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2. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИОТ  ПРОЕКТ 
    ЗА ТЕКОВНАТА ГОДИНА: 
 
Годинава продолжија истражувањата на моделот за машинско учење, со цел 
класифицирање на возрасни со Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), врз 
основа на QEEG (Quantitative EEG) анализа. Параметрите се добиени со QEEG 
анализа, и покрај спектралната моќност на мозочните осцилации (power spectra), 
вклучена е и brain-rate карактеристиката. Примерокот на кој се вршеше анализата го 
сочинуваа 117 пациенти, од кои 50 здрави, и 67 со дијагностициран ADHD. Од тие 67 
ADHD пациенти, 13 беа со ADHD подтип I, 14 со ADHD подтип II, 16 со ADHD 
подтип III и 24 со ADHD подтип IV. EEG мерењата се вршени во 4 различни услови. 
Од резултатите се заклучува дека класифицирањето на пациенти со ADHD треба да 
се разгледува како multi-class, наместо binary-classification проблем. Тоа е така поради 
различните подтипови на ADHD.  
 
 Покажано е дека воведениот концепт на brain rate како прелиминарен 
индикатор на општата ментална состојба (побуденост), може да послужи и како 
неурофидбек параметар на повеќе мозочни опсези, земајќи ги во предвид невро-
физичките механизми употребени во когнитивната неврорехабилитација кај пациенти 
со травматски повреди на главата. 
 
 Во соработка со Медицинскиот факултет во Истанбул во тек е подготовка на 
компаративен научен труд кој ги анализира разликите во ЕЕГ параметрите кај 
македонски и турски пациенти со ADHD. 
 
 Во текот на оваа извештајна година се вршеше едукација за работа со 
новонабавената апаратура за кранијална електростимулација Алфа стим. Со помош 
на оваа апаратура се врши електростимулација на мозокот и подобрување на 
симптомите при болка, анксиозност, несоница и депресија. Се надеваме дека во текот 
на следната извештајна година ќе имаме повеќе резултати од примената на оваа 
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